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PREÀMBUL
Les institucions es mesuren per la qualitat i per la dedicació dels membres
que les formen, i per la capacitat d’implicació i la fidelitat amb què els seus
membres les fan grans. La Facultat de Teologia de Barcelona (ara, de Catalu-
nya) va néixer l’any 1968 en un context cultural, social i religiós ben divers de
l’actual. La Facultat, com a institució de l’Església catòlica, sorgia a l’empara
del Concili Vaticà II sobre la base de dues institucions acadèmiques: el Semi-
nari Conciliar de Barcelona i la Facultat de Teologia de la Companyia de Jesús,
establerta a Sant Cugat del Vallès. Així, doncs, es va constituir una Facultat de
Teologia dividida en dues seccions, anomenades respectivament Sant Pacià i
Sant Francesc de Borja. 
De seguida va quedar clar que calia dotar aquella estructura acadèmica
d’una eina científica absolutament necessària: una revista especialitzada en les
matèries que conformaven la docència i la recerca del cos professoral de la
nova Facultat: «exegesi, patrística, teologia, litúrgia, filosofia, ciències religio-
ses» era el subtítol escollit per a la nova publicació que es va posar a caminar
l’any 1976. El títol era Revista Catalana de Teologia, i actuava com a
director de la publicació el Dr. Josep Rius-Camps, el qual continuaria exercint
la seva tasca fins a l’any 2008. Es va tancar aleshores un llarg període de més
de trenta anys, en el qual el Dr. Rius-Camps va palesar una fidelitat i una dedi-
cació exemplars.
El Professor Rius-Camps mereix tot el nostre reconeixement. Els esforços
que ha esmerçat per tal que la nostra publicació fos un referent nacional i inter-
nacional en el camp teològic s’han vist recompensats a bastament. Es pot afir-
mar que la Revista Catalana de Teologia ocupa un lloc distingit entre les
revistes teològiques de l’àrea llatina i és amplament coneguda i valorada en les
altres àrees culturals. La nostra revista s’ha obert pas i s’ha consolidat, bo i
permetent que els nostres professors fossin coneguts, les seves produccions
científiques trobessin un espai amb veu pròpia i les aportacions dels professors
convidats a la Facultat de Teologia de Catalunya fossin posades a l’abast de la
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comunitat internacional. En tot això, el professor Rius-Camps ha desenvolupat
la seva tasca amb competència i tenacitat encomiables, sempre disposat a «llui-
tar» perquè cada número de la Revista aparegués amb la dignitat necessària i
mantingués el nivell adequat d’intercanvi científic. La gran quantitat de col·la-
boracions arribades a aquesta Miscel·lània mostra el bon nombre d’amics que
la intel·ligència i la bonhomia del Dr. Rius-Camps han estat capaces de con-
griar.
Aquesta Miscel·lània va dedicada a un estudiós en majúscules, un home que
ha fet de la recerca teològica l’eix de la seva vida, un estudiós equipat amb un
mètode rigorós fonamentat en un extraordinari coneixement de la llengua
grega, una percepció analítica del tot singular i una creativitat desbordant. Tot
això li ha permès de formular noves i brillants perspectives sobre un ampli
ventall heurístic, que va des del Nou Testament, particularment la doble obra
lucana (sobretot, el gran comentari als Fets dels Apòstols) i el Còdex Bezae
Cantabrigiensis (incloent-hi la llorejada traducció a la llengua catalana), fins a
Orígenes (objecte de la seva tesi doctoral), passant pels grans estudis sobre les
Cartes d’Ignasi d’Antioquia i les Cartes Pseudo-Clementines. 
El Dr. Rius-Camps ha estat i és un investigador de gran solidesa, que ha
cercat en darrer terme allò que tot teòleg porta al cor: la interpretació dels mis-
teris de la fe, la comprensió de la veritat de l’Evangeli, la lectura i actualització
de la Paraula en el context de la Tradició cristiana, sorgida en l’Església dels
primers segles. Per tot això, la Facultat de Teologia de Catalunya li vol dedicar
aquesta Miscel·lània, que amb tanta cura ha preparat el Dr. Joan Planellas,
actual director de la Revista Catalana de Teologia, amb la col·laboració de
la Dra. Cristina Godoy. Ho fa convençuda que la tasca investigadora desenvo-
lupada pel Dr. Rius-Camps, modèlica en tants aspectes, és un estímul per a les
noves generacions de professors i alumnes de la Facultat i una aportació
important que desvetlla l’admiració i demana tot el nostre reconeixement.       
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